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? タボ（Tabo）寺写本  No. ₁．₄．₁₅．₁（Running No. ₂₆）; Ke ₃₂, ₄₅, ₄₇, 
₅₀?₅₁, ₅₃, ₆₁, ₆₁?₇₅, ₇₇?₇₉b₂.
? ベルリン写本 No. ₂₂₄: mdo sde, Tsha ₂₇₅b₅?₃₄₃a₂.
?? バスゴ（Basgo）写本
7
 No. ₄₉．₂: mdo, Nga ₇₆a₂?₁₆₀b₄.
??? タン（Bathang）写本 No. ₅₇: Pa ₁₅₀a₆?₁₉₉b₁.
? デルゲ版 No. ₂₁₆: mdo sde, Tsha ₂₁₁b₂?₂₆₈b₇.
? ゴーンドラ（Gondhla）写本 No. ₂₆,₀₁: Ka₁b?₅
8
₁a₅.
?? ヘーミス（Hemis）写本（Ⅰ）  No. ₄₈．₁: mdo, Nga ₁₃₃?₁₅₇a₆.（第Ⅹ章の途中
より）
?? ヘーミス（Hemis）写本（Ⅱ）  mdo, Nga ₇₇?₈₁, ₉₁?₉₂, ₉₅, ₁₀₀, ₁₁₄?₁₁₈, 
₁₄₈?₁₅₂a₁.（第Ⅺ章前半部分は含まない）
? ジャンサタン（リタン）版  No. ₁₅₉: mdo sde, Tsha ₂₃₄b₂?₂₉₅a₆.
? ロンドン写本 No. ₁₆₆: mdo sde, Za ₂₇₃a₇?₃₅₄a₆.
? ナルタン版 No. ₂₀₁: mdo sde, Ma ₃₃₉a₄?₄₂₇b₆.
? 大谷北京版 No. ₈₈₂: mdo sna tshogs, Tsu ₂₂₀a₅?₂₈₁a₅.
?? プクタク（Phug brag）写本 No. ₂₈₉: mdo sde, Ke ₁b₁?₈₅b₃.
? トク宮（Stog Palace）写本 No. ₂₂₃: mdo sde, Za ₂₆₆b₇?₃₅₁a₇.
? 東京写本 No. ₂₂₃: mdo sde, Za ₂₄₇a₈?₃₂₁a₈.
? チベット大蔵経カンギュル諸本の〈阿闍世王経〉の情報については、ウィーン大学
の Department of South Asian, Tibetan and Buddhist Studies が取り組んでいるプロ






 ［第Ⅱ章：バスゴ写本（Ba）］§₁ ₈₈b₃?; §₂: ₈₈b₇?; §₃: ₈₉a₅?; §₄: ₈₉b₃?; §₅: ₉₀b₂?; 





? ウランバートル写本 No. ₂₇₂: mdo sde, Za ₂₃₇b₄?₃₁₂b₈.
???????????
【讖】 支婁迦讖訳『阿闍世王経』（大正新修大蔵経 No. ₆₂₆）
【護】 竺法護訳『普超三昧経』（大正新修大蔵経 No. ₆₂₇）
【天】 法天訳『未曾有正法経』（大正新修大蔵経 No. ₆₂₈）
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Hermes Academic Pub., Oslo, pp. ₁₆₇?₂₁₆.
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₁₃ 【天】では本節 §₂ 全体を欠く。
₁₄ 【讖】および【護】では「その男を教化するために」という文言は確認できない。
₁₅ ʰａ　ｃａｎɡ　ｙａｎɡ　ｒɡｙａｎɡ　ⅿｉ　ｒｉｎɡ　ｂａ「遠く離れてはいない」ʰ ａ　ｃａｎɡ　ｙａｎɡ　ⅿｉ　ｒｉｎɡ　ｂａ: 



















































































































?§₉₇? ... sa evam cittam parigavesate? kataram cittam rajyati vā dusyati vā 
muhyati vā ? atītam vā anāgatam vā pratyutpannam vā ? yadi tāvad atītam 














pratyutpannasya cittasya sthitir nāsti ? ?§₉₈? cittam hi kāśyapa na bahirdhā 
nobhayāyo-m-antarāle upalabhyate ? cittam hi kāśyapa arūpy anidarśanam 
apratigham anābhāsam avijñaptikam apratisthitam aniketa: cittam hi kāśyapa 
sarvabuddhair na drstam na paśyamti na paśyisyanti na drraksyanti yat sarv-
abuddhair na drstam na paśyamti na draksyamti kīdrśas tasya pracāro 
drastavyam nānyatra vitathaviparyāsapatitāyā samtatyā dharmāh pravartamte 
cittam hi kāśyapa māyāsadrśamm abhūtam vikalpya vividhopapattim 
parigrhnāti... ?§₁₀₀?... cittam hi kāśyapa svapnasadrśam anātmīye 
ātmīyasamjñāyā... ?§₁₀₂? ... cittam hi kāśyapa parigavesamānam na labhyate 
yan na labhyate tan nopalabhyate tan nātītam nānāgatam na pratyutpannam 
? yan nātītam nānāgatam na pratyutpannam tat tryadhvasamatikrāntam yat 
tryadhvasamatikkkrāntam ? tan naivāsti n?eva nāsti ? yan naivāsti na nāsti ? 
tad ajātam yad ajātam ? tasya nāsti svabhāvah yasya nāsti svabhāvah tasya 
nāsty utpāda ? yasya nāsty utpādah tasya nāsti nirodhah yasya nāsti nirodhah 
tasya nāsti vigamah avigamas tasya na gatir nāgatir na cyutir nopapattih yatra 
na gatir nāgatir na cyutir nopapattih tatra na kecit samskārāh yatra na kecit 
samskārāh tad asamskrtam ??KP pp. ₃₅?₃₆.?





































₂₅ 蔵訳諸本のうち、BaHe にある ˡʲａｎɡ　ɡｕ（緑色）という読みをとる。Bth と Phでも
















































₃₁ ｔｓʰａｎɡｓ　ｐａｒ　ｓｐｙａｄ　ｐａ　ｓｐｙｏｄ　ｃｉɡ: ＊cara brahmacaryam（LCTSD p. ₁₉₂₇）ただし、
Skt.fr.や漢訳諸本の対応箇所には「梵行をなせ」という文言は含まれないようである。
₃₂ Skt.fr. にみえる prāptābhijño にもとづいて訳出する。蔵訳では ⅿｎɡｏｎ　ｐａｒ　ｂɡｙｉ　ｂａ　










意をしめす発言をしている。また、Skt.fr.でも ?bha?gavān āha ? yasyedāmīm bhiksoh 
kālam manyase i?...?とし、上記漢訳諸本と対応するようである。一方、【護】では蔵
訳同様、釈尊が同意したことは明記されていない。

























tena khalu punar bhiksavah samayena rājagrhe mahānagare 
golāngulaparivartane parvate mātango nāma pratyekabuddho viharati sma. sa 
tam śabdam śrutvā kardama iva śilāyām prasthāya vihāyasā saptatālamātram 
atyudgamya ca tejodhātum samāpadyolkeva parinirvavau.  ...?中略?... tena khalu 
punar bhiksavah samayena vārānasyām rsipatane mrgadāve pañca 
pratyekabuddhaśatāni viharanti sma ? te ?pi tam śabdam śrutvā vihāyasā 
saptatālamātram atyudgamya tejodhātum samāpadyolkeva parinirvānti sma.（外
薗［₁₉₉₄：₃₀₄］）
　他には『増一阿含経』（T. No. ₁₂₅ ₂．₇₂₃b₆）や『大方便仏報恩経』（T. No. ₁₅₆ 
₃．₁₄₉a₂₉?b₃）、『道神足無極変化経』（T. No. ₈₁₆ ₁₇．₈₁₁c₁₉?₂₀）、漢訳『根本説一切有
部毘奈耶雑事』（T. No. ₁₄₅₁ ₂₄．₄₀₃b₂₂?₂₄）などにも類似の記述が確認できる。特に






































































?行必有報，今此比丘在於房中，地獄之火従毛孔出極患苦痛?」（T. No. ₂₀₂ 
₄．₄₂₇b₂₉?c₃）
　・  『大智度論』「眼耳鼻口及諸毛孔一切火出。此人宿世悩乱父母、師長、沙門、婆







₄₁ Skt.fr.: duhkhā にもとづいて訳出する。【讖】【護】では「苦痛」、【天】では「苦悩」
とする。一方、蔵訳では、Harrison and Hartmann［₂₀₀₀: ₂₀₁ n. ₉₁］が指摘するよう
に、ｔｓʰｏｒ　ｂａ（＊vedanā）とする。
₄₂ 蔵訳諸本のうち、BaGHe にみられる ｂｄｅ　ｂａｒ　ɡｚʰｅｓɡｓ ??という呼格のかたちを採
用する。他の蔵訳諸本では ｂｄｅ　ｂａｒ　ɡｚʰｅｓɡｓ ???となっていて「善逝が」というかた




















sa bhagavatā ābhāsitah ehi bhikso cara brahmacaryam iti; bhagavato 
vāco?vasānasamanantaram eva mundah samvrttah , sanghātīprāvrtah , 
pātrakarakavyagrahastah , saptāhāvaropitakeśaśmaśruh , varsaśatopa-
sampannasya bhiksor īryāpathenāvasthitah; āha cātra:
　　ehīti coktah sa tathāgatena
　　　　mundaś ca sanghātiparītadehah ?
　　sadyah praśāntendriya eva tasthau






るように、Ｍūˡａｓａｒｖāｓｔｉｖāｄｉｎ　Ｖｉｎａｙａ のみならず、Ｄｉｖｙāｖａｄāｎａ や Ａｖａｄāｎａśａｔａｋａ
でも並行表現が共有され、Ｍａʰāｖａｓｔｕ や『摩訶僧祇律』などでも類似する記述が見ら
れる。しかし、上掲の偈頌に関しては有部系以外の文献には確認できないようである。



























































































































Bth にみられる ｔʰａＭｄ（＝ｔʰａⅿｓ　ｃａｄ の短縮形）ⅿｋʰｙｅｄ　ｐａｒ にもとづいて、上記のよ
うに「一切智者」（＊sarvajñā）という言葉があったと見ておく。他本では単に ｔʰａⅿｓ　
ｃａｄ（＊sarva；一切、すべて）となっていて意味が通らない。ちなみに、【天】の「仏
一切智」が対応するようであるが、【讖】【護】には対応する語は見られない。
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₀b
₅?
₃₀
₁a
₄
₅₂
  
ゴ
ー
ン
ド
ラ
写
本
の
N
o.
 ₄
₃の
フ
ォ
リ
オ
の
後
に
、
ｚʰ
ｅ　
ｂｚ
ʰｉ
　ɡ
ｏｎ
ɡ　
ⅿ
ａ（
₄₄
の
前
）
と
読
め
る
番
号
が
振
ら
れ
た
?
枚
の
フ
ォ
リ
オ
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
₄₄
?」
と
い
う
か
た
ち
で
表
記
す
る
。
た
だ
し
、
筆
跡
や
余
白
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
同
フ
ォ
リ
オ
は
後
世
に
補
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
